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Apresentam-se alguns dados da caracterização dos 52 Repositórios Institucionais agregados no Portal RCAAP em abril de 2018. 
Foram analisados os seguintes aspetos: Informação e progresso; Funcionalidades; Plugins; Interface do Utilizador; Serviços; 
Metadados; Gestão e Indicadores de Qualidade. 
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REPOSITÓRIO
Média de depósitos por dia: 14,4 trabalhos
Média de depósitos por ano: 5260,8 trabalhos
Média de crescimento anual: 40,3% 
Média de consultas em 2017: 353549,7 
Média de downloads em 2017: 181385,2
Média de pedidos de cópia em 2017: 721
Tempo médio de validação: 37,73 dias
Média de utilizadores registados no RI: 2133
GOOGLE ANALYTICS
Nº de Visitantes em 2017: 110584
Nº de Visitas em 2017: 162155
PORTAL RCAAP
Média de erros no Portal RCAAP: 1,9% 
Média de avisos no Portal RCAAP: 16,2%
Média Compatibilidade de Teses com TID: 76,5%
Tipo de Instituição Plataforma
Tipologia de Documentos
Idiomas
